























Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifique et Technologiques : OPECST）、次に、政府提出法案への影響


























































































































































































































19　新 1998: 203, 新 2017: 100.
















































































25　勝田 2017: 7. 












































































30　  立法過程における国会と政府の役割分担について、［清水 1997: 3-25］を参照。
31　市民立法について、［勝田 2017］を参照。
32　大森・鎌田 2011: 48-52.（大森政輔執筆）














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































103　Blondiaux 2008: 43-44. フランスの政治学者Loïc Blondiaux は、「参加」の制度化のあり方を、3つのモデルに類型
化している。第一に参加型予算モデル（Le modèle du Budget participatif）、第二に、公開討論モデル（Le modèle 


























































































































石崎学 [1995a]: 「現代代表民主制の生理 ｢の｣ 病理につい
ての一考察(一）」『立命館法学』240号。
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